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Basis Pursuit Denoising, BPDN 基追踪去噪算法 
Basis Function 基函数 
Channel Impulse Response, CIR 信道冲激响应 
Compressed Sensing=CS 压缩感知 
Coverage Holes 覆盖空洞 
Diffusion Wavelets 扩散小波 
Discrete Cosine Transform, DCT 二维离散余弦变换 
Discrete Wavelet Transform 二维离散小波变换 
Distributed Wavelets 分布式小波 
Experimental Variogram 实验变差函数 
Graph Wavelets 图小波 
Highly Compressible 高可压缩 
High Incoherent 高相干 
Inverse Distance Weighted Averaging, IDWA 距离倒数加权平均 
K-Nearest Neighbor, KNN K 近邻居 
Least Square 小二乘法 
Networked Data 网络数据 
Normalized Root Mean Square Error, RMSE 归一化均方根误差 
Null Space 零空间 
Overcomplete Dictionary 过完备字典 
Overdetermined 超定的 
Restricted Isometry Constant, RIC 受限等距常数 
Restricted Isometry Property, RIP 受限等距性质 
Sampling Matrix 采样矩阵 
Signal-to-Noise Ratio, SNR  信噪比 














Strict k -balancedness 严格 k 平衡条件 
T Average Mutual Coherence, TAMC t -平均相干性 
Wireless Sensor Network 无线传感网 
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况下，用 小化 1 范数算法修复空间平面上丢失的数据。零空间理论分析表明
对于空间数据丢失，稠密型的二维 DCT 基是一种较合适的稀疏变换。DCT 基
不仅适合传感网数据低频分量多的特点，同时能保留数据的结构信息，比局部
基函数（如小波变换）更能抵抗局部大范围的数据丢失。假设能接受的修复误
差水平是 410 ，所提方法重建稀疏的低频信号时，与 4 4 、 2 2 和1 1  丢失块








布，可进一步降低修复误差达 10%， 将来帧补偿法可进一步降低误差达 25%。 
(3) 为节省网络通信成本，提出一种基于压缩感知技术的压缩传输机制，即
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